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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang berjudul 
“Identifikasi Sumber Air Tanah Dalam Berdasarkan Analisis Data 
Resistivitas Di Daerah Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah” adalah 
hasil kerja saya atas arahan pembimbing dan sepengetahuan saya hingga saat ini, 
isi skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain atau 
materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas 
Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya, jika ada maka telah ditulis di 
bagian daftar pustaka skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah 
ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi 
secara bebas tanpa harus memberitahu penulis.  
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IDENTIFIKASI SUMBER AIR TANAH DALAM BERDASARKAN  
ANALISIS DATA RESISTIVITAS DI DAERAH BANDARA   
ADI SOEMARMO,  SOLO,  JAWA TENGAH 
 
 
CAGA SETIA 
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di sekitar daerah Bandara Adi Soemarmo, 
Solo, Jawa Tengah. Berkembangnya pembangunan serta bertambahnya 
kebutuhan akan air menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Tujuan dari 
penelitian adalah mengidentifikasi sumber air tanah dalam  dan keadaan 
litologi batuan. Penelitian menggunakan metode geolistrik konfigurasi 
Schlumberger dengan menggunakan alat resistiviti OYO model 2119C 
McOHM-EL. Pengukuran dilakukan sebanyak 6 titik sounding, elektroda 
AB/2 bentangan tersebar di sekitar Bandara Adi Soemarmo dengan 
kedalaman penetrasi yang bervariasi mulai dari 1,5 meter hingga 400 meter 
dengan panjang bentangan elektrodanya mencapai 800 meter. Selanjutnya, 
nilai tahanan jenis hasil pengukuran di lapangan dibuat penampang serta 
analisis kandungan airnya didekati dengan interpretasi perangkat lunak 
IP2WIN. Hasil  dari penelitian menunjukkan bahwa pada titik sounding 2, 
1, dan 3 di kedalaman lebih dari 130 meter diduga terdapat sumber air tanah 
dalam dan pada titik sounding 7, 4,  dan  5 lebih dari 100 meter. 
 
Kata kunci: Resistivitas, Konfigurasi Schlumberger, Airtanah,  
     Bandara Adi Soemarmo 
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IDENTIFICATION OF GROUNDWATER RESOURCES BASED ON  
ANALYSIS OF RESISTIVITY DATA IN ADI SOEMARMO AIRPORT 
AREA, SOLO, CENTRAL JAVA 
 
CAGA SETIA 
Department of Physics, Faculty of Mathematic and Natural Science  
Sebelas Maret University 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The research was done in around Adi Soemarmo Airport, Solo, Central 
Java. The development and increasing water demand are the point of this 
research. The purpose of this research due to identify groundwater resources 
and to map the litology of research area. This Research using geoelectric 
method with Schlumberger configuration using Resistivitiy McOHMOYO 
Model 2119C-EL. The measurements were made by 6 points sounding, 
electrode AB/2 scattered around the Adi Soemarmo Airport with varying 
penetration depths ranging from 1.5 meters up to 400 meters with distance 
of the electrode reaches 800 meters. Furthermore, the value of resistivity in 
the field measurements made longitudinal section and water content analysis 
approached by using IP2WIN software. the results of the study showed that 
at the point of sounding 2, 1, and 3 at depths greater than 130 meters are 
identified as source of groundwater and the at point of sounding 7, 4,  and 5 
are more than 100 meters depth. 
Keywords: Resistivity, Schlumberger Configuration, Groundwater, Adi 
Soemarmo Airport 
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